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石 田 英 突 (立 位 研+)
伊 沢 放 生 (∫. M. C.)
詔蹟類のロコモ-ジョンには,さまざまの/<グ-ンが
存在する｡おのおのの柾の生活様式と形態は,密接な関
迎を布するが,樹を雌介として三次元的な行動空間を利
用する詔艮掛においては,とくにロコモ-ジョン様式と
形態の鵬迎性がEZ安な問題となるOこれに対する追究の
+1971irJIノ1上り.流人 ･理 ･自然人が
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